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"SPIRIT LEVELING IN ILLINOIS 1896-1941. PART 3. EAST-CENTRAL ILLINOIS" 
INTRODUCTION 
.. . ·  For many years the SectiQn of Engineering Geology and Topographic 
Mapping of the Illinois State Geological Survey has maintained a' file of 
corrections and revisions of �ata appearing in U. S. Geological Survey 
Bulletin 930-C, "Spirit Leveling in Illino.is 1896-1941, Part 3, East-Central 
Illinois." This information is presented as'an aid to surveyors, engineers, 
and other interested persons who use Bulletin 930-C. Corrections are 
arranged according to page and item.number; for· convenience, the names of 
the quadrangles are also given. the date given with a correction is the 
date the information was received. by the Illinois State Geological Survey. 
Bulletin 930-C is out of print and is being superseded by lists of 
levels data compiled and issued separately for each 15-minute. quadrangle. 
The new lists include new lines of levels, as well as corrections. A list 
of quadrangles in east-ceptral Illinois for which the new lists are now 
available is given on the following page. 
To assist us in keeping our files up to date, all who use survey­
control data are invited to cooperate by reporting to us the designation 
and location of any survey-control points found to have been destroyed or 
disturbed or that are in danger of destruction from any cause. 
The corrections and changes given in these pages .a,i:e based on 
information received from the U. S. Geological Survey, the ·.·-tllinois State 
Division of Highways, and the U. s. Coast and Geodetic Survey, SS' well as 
from numerous consulting engineers, surveyors, and other interes'ted · 
individuals. 
BENCHMARK DESCRIPTIONS 
New lists of benchmark descriptions are now available for the quad­
raagae,s 1is-ted • p;9;8Ja 2,-. ., Copies may be obtained at 50 cents each from 
ihe Central Region Engineer, Topographic Division, U. S. Geological Survey, 
P. o. Box 133, Rolla, Missouri 65401. 
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Assumption Herscher McLean Potomac 
Casey Hoopeston Milford Ridge Farm 
Colfax Kankakee Momence Urbana 
Danville LeRoy Newman Villa Grove 
Fithian Mahomet No:r:mal Watseka 
Gibson City Maroa Paris Wenona 
Gilman Marshall Paxton 
Topographic maps of quadrangles in Illinois may be purchased at 
30 cents each, with a discount of 20 percent on orders of $10 or more and 
40 percent on orders of $60 or more. The 4 percent State Retailers' Occu­
pation Tax must be included on orders from Illinois. 
CHANGES IN QUADRANGIB NAMES 
Plate 8, Index map (facing page 923): Change quadrangle names as follows: 
Second row: Chasge "Chatsworth" to "Cullom" 
"Ashkum" to "Gilman" 
Third row: Change "Chenoa" to "Colfax" 
· 11Strawn" to "Sibley" 
Siltth row: Change 11Camargo11 to "Villa Grove" 
"Hume11 to "Newman" 
Seventh row: Change "Prairie Home" to "Dalton City" 
Page 924� line 9: 
line 10: 
Change 1110 cents" to "30 cents11 
Change 116 cents" to "24 cents" and 050 or more" to 
"34 or more" 
Change quadrangle name "Ashku:n" to "Gilman" in the following places: 
p. 936, caption for figure 159 
p. 936-939, page headings 
p. 985, brackets beneath heading for Line 6 
brackets beneath heading for Line 7 
p., i05:4,· brackets beneath heading for Line 8 
P• l05:5, brackets above heading for Line 11 
p. 1183, brackets beneath heading for Line 4 
p. 1184, brackets above heading for Line 6 
p. 1187, brackets following Item S 
p. 1271, column 2, Item 18 
p. 1272, column 2, Item 12 
p. 1275, column 1, Item 25 
' ·  " j  
Change quadrangle name ,.Camargo" to "Villa Grove" in the following places: 
p. 959, caption for figure 163 
p. 959·963, page headings 
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Change quadrangle name "Camargo" to "Villa Grove" as follows (continued): 
p. 1042, 
P• 1 149, 
p. 1152, 
p. 1252, 
p. 1253' 
p. 125 7' 
p. 1258, 
p. 1276, 
brackets 
brackets 
brackets 
of page 
brackets 
brackets 
brackets 
� ' •, . .  
beneath heading· for Line 3 
above heading for Line 7 
above and below heading for 
above heading for Line 5 
beneath heading for Line 6 
beneath heading for Line 9 
brackets beneath heading for Line 10 
column 1, Item 2 
Line 12 and at bottom 
Change quadrangle name "Chatsworth" to "Cullom" in the following places: 
P• 969, caption for figure 165 
p. 969-973, page headings 
P• 1 182, brackets above heading for Line 3 
p. 1192, brackets beneath heading for Line 6 
brackets at bottom of page 
P• 1229' brackets above heading for Line 5 
P• 1230, brackets beneath Item 2 
p. 127 1, column 2, l.tetn 15 
P• 1272, column 2, Item 7 
P• 1273, column 2, last Item 
p. 12 76, column 1, Item 15 
Change quadrangle name "Chenoa11 to 11Colfax11 in the following places: 
p. 974, caption for figure 166 
P• 974-979, page headings 
p. 1 146, brackets at bottom of page 
P• 1 190, brackets above heading for Line 3 
P• 1228, brackets beneath heading for Line 3 
brackets at bottom of page 
P• 1229' brackets beneath heading for Line 4 
p. 127 1, column 2, Item 16 
p. 127 2, column 2, Item 2 
p. 1273' . column 2, Item 2 from bottom 
P• 1276, column 1, Item 19 
Change quadrangle name 11Cornland11 to "Mechanicsburg11 in the following places: 
p. 1 13 7, brackets below heading for Line 1 
p. 1140, brackets above and below heading for Line 6 
p. 1 141, brackets above and below heading for Line 7 
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Change quadrangle name "Hume" to "Newman" in the fol lowing places: 
p. 962 , brackets above heading for Line 4 
p. 1007 , brackets beneath heading for Line :1 . , ·, ,  
p. 101 1 ,  brackets above and below heading for Line 3 
p. 1040-1047 , page headings 
p. 1040 , caption for figure 177 
p. 1056 , brackets above heading for Line 2 
p. 1059 , brackets beneath heading for Line 4 
p. 1203, brackets beneath heading for Line 1 
p. 1204 , brackets above and below heading for Line 2 
brackets above and below heading for Line 3 
P• 1207' brackets above heading for Line 6 
p. 1272 , column 2 ,  Items 19 , 24 , and 46 
P• 1273 ,  column 2, Items 18 and 19 
P• 12 7 7' column 2 ,  Item 40 
Change quadrangle name "Merom11 to "Hutsonville" in the following place: 
p. 1099 , brackets above and below heading for Line 9 
Change quadrang le name "Moonshine" to "Annapolis11 in the following place: 
p. 968 , brackets beneath Item 5 
Change quadrangle name "Morrisonvi l le" to "Nokomis" in the fol lowing place: 
p. 1 165 , brackets beneath Item 6 
Change quadrang le name "Prairie Home" to " Dalton City" in the following 
places: 
P• 944 , brackets above and below heading for Line 7 
p. 945, brackets at bottom of page 
P• 1002 , brackets above heading for Line 10 
brackets above heading for Line 1 1  
brackets beneath Item 9 
p. 1198 , caption for figure 201 
P• 1198- 120 1 ,  page headings 
P• 12 1 1 ,  brackets at bottom of page 
P• 1238, brackets beneath heading for Line 1 
brackets at bottom of page 
p. 1240 , brackets beneath heading for Line 5 
p. 1279 , column 2, last Item 
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Change quadrangle name "Rose Hill" to "Greenup" in the following places: 
p. 1242, brackets 
�� t 
beneath heading for Line 1 
p. 1246, brackets beneath heading for Line 7 
Change quadrangle name 11Strawn11 to "Sibley" in the following places: 
p. 953, brackets above heading for Line 2 
p. 973, brackets beneath heading for Line 4 
p. 975, brackets above heading for Line 2 
p. 977, brackets above heading for Line 4 
p. 978, brackets beneath heading .for Line 5 
p. 1020, brackets beneath heading for Line 1 
p. 1022, brackets beneath h�ding for -Line 2 
p. 1026, brac;.kets beneath heading .for Line 5 
p. 1 185, bra;<?kets above heading for Line 7 
p. 1224, caption for f�gure 205 
p. 1224-1229, page he�dings 
p. 1273, column 2, Items 17 and 22 
p. 1280, column 2, Item 29 from bottom 
CORRECTIONS AND REVISIONS 
ARCOLA QUADRANGLE 
p. 928, item 9*: 
item 10: 
item 11: 
Schoolhouse removed, benchmark remains, 7/20/55 
Destroyed, 7/20/55 
Disturbed, 7/20/55 
p. 929, items 5, 6, and 10: Destroyed, 4/15 /66 
p. 930, item 6: Reset: Same location, l�/15/66. 
p. 931, item 2: Destroyed, 8/10/56 
ARROWSMITH QUADRANGLE 
p. 932, items 1 and 2: Not found, 4/7 /53. 
item 5: Destroyed, 4/15/66 
p. 933, item 1: Probably destroyed, 4/7/53 
p. 934, item 1: Not found, 8/19 /52 
item 2: Reported disturbed,8/5 2 
items 3 and 4: Destroyed, 4/15/66 
item 8: Not found, 4/7/53 
item 11: Not found, 4/15 /66 
New elevation 668.037 
*Item numbers refer to individual elevations in right-hand column of Bulletin 930-C, 
counted trom top ot page. 
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Destroyed. 4/7/53 
5, and 6; Not found, 4/lS/66 
p. 935, item 1*: 
items 4, 
item 1: 
item 8: 
item 10: 
item 13: 
item 14: 
Reset: · 1948. New elevation 766.104 
New elevation 765.18, 4/15/66 
New ei��ation 152.Sl, 4/15/66 
New el�•ation 817.32, 4/15/66 
Destroyed, 4/iS/6� 
ASHKUM QUADRANGLE -- see GIIMAN QUADRANGLE 
ASSUMPTION QUADRANGLE 
p. 941, item 13: Destroyed, 4/15/66 
p. 942, items 1 and 2: Destroyed, 12/8/41 
item 3: Reset: Change "NE. cor." to "NW. cor."; change "sec. 7" 
to "sec. 8"; change "20 ft. s. and 30 ft. W.11 to "154 ft, 
S. and 30 ft. E.''; delete "in concrete • • •  tablet,11 
add "26 ft. S. and 70 ft. W. of SW. corner of farmhouse, 
in SE. corner of concrete well platform; standard 
tablet"; after 111922 6 EB11 add "RESET 1960." 
New elevation 625.374, 8/8/60 
p. 943, item 5: Destroyed, 4/15/66 
item 7: Destroyed, 3/52 
item 8: Reported destroyed, 5/3/49 
items 9 and 10: Not found, 4/15/66 
p. 945, item 10: 
item 13: 
BEMENT QUADRANGiE 
p. 946, item 7: 
p. 947, item 3: 
p. 948, item 2: 
p. 950, items 2, 
p. 951, item 2: 
Destroyed, 2/52 
Not found, 2/52 
Destroyed, 4/15/66 
Not found, 4/15/66 
Reset: "Decatur, 11.0 mi. E. of, near cor. secs. 9, 
10, lS, and 16, T. 16 N., R. 4 E., 31 ft. S. and 
24 ft. W. of center of crossroads, in concrete post; 
standard tablet stamped 'TT 21 E RESET 19601." 
New elevation 736.352 
3, and 4: Not found, 4/15/66 
Not found, 4/15/66 
•Item numbers reter to individual elevations in right-hand colwnn ot Bulletin 9JO•C, 
counted from top ot page. 
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p. 951, item 3*: Reset: Change "13 ft. E." to "15 ft. E.";change 
"fence" to "right of way"; after "1929 672" add 
"RESET 1963." New elevation 671.525 
BUCKLEY QUADRANGLE 
p. 952, item 3: Not found, 3/31/55 
p. 953, item 1: Not found, 4/15/66 
item 11: Destroyed, 3/31/55 
p. 956, item 5: New elevation 665.183 
p. 957, item 1: New elevation 726.10, 2/15/49 
item 5: New elevation 780.173, 2/15/49 
p. 958, additional benchmarks: All of the benchmarks described in Levels 
Lines 6 and 7 and the last three in Levels Line 8 for 
the Piper City Quadrangle, p. 1184-1186, are located 
in the Buckley Quadrangle riear its north boundary� 
Descriptions and elevations of supplemental benchmarks established 
in the Buckley Quadrangle since 1941 are available either from the Illinois 
State Geological Survey or from the Topographic Division, U. S. Geological 
Survey, Rolla, Missouri 65401. 
CAMARGO QUADRANGLE ... see VILLA GROVE QUADRANGLE 
CHATSWOR'tH QUADRANGLE -- see CULLOM QUADRANGLE 
CHENOA QUADRANGLE ... see COLFAX QUADRANGLE 
CISSNA PARK QUADRANGLE 
p. 985, item 10: Destroyed 
COLFAX QUADRANGLE (formerly Chenoa Quadrangle) 
p. 974, item 2: Reported destroyed, 2/66 
item 7: Reset: Same position. New elevation 816.909, 2/66 
p. 975, item 14: New elevation 698.839, 2/66 
item 15: New elevation 701. 709, 2/66 
p. 976, item 1: New elevation 712.18, 2/66 
*Item numbers refer to individual elevations in right-hand column of Bulletin 930-C, 
counted from top of page. 
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p. 976, .iteIQ.,2*: New elevation 717. 767, 2/66 
1·+teni 3i New elevation 710.480, 2/66 
,;tt� ·4':' : New elevation 692.67, 2/66 
item 12: Elevation and description lost when reset in 1964 
p. 977' item 5: 
item 6: 
item 7:  
item 8: 
item 9: 
item 10: 
item 13: 
p. 978 , item 1: 
P• 979 , item 3: 
item 8: 
item 10: 
. .  -.. 
New elevation 707.78, 2/66 
New elevation 719.961 ,  2/66 
New elevation 728. 47, 2/66 
New elevation ·723.96, 2/66 
New elevation 744. 619 , 2/66 
New elevatibn 732.34, 2/66 
Not found,;'4/15/66 
Not found, 9/5/57 
Destroyed, 4/ 15 /,66 
Destroyed, .9/5/57 
Reported not found, 2/66 
- !-.;·", 
CULLOM QUADRANGLE (former.ly ·Chats;wo·rth Quadrangle) 
-. ,. 
p. 969, items 3 and 5:  Not found, 4/15/66 
p. 970 , item 1: Change 1127 ft. N. and 42 ft. E•" to "24 ft. N. and 
49 ft. �.11 New elevation 677. 543, 2/16/49 
items 2 ,  10, 11, and 13: Destroyed, 4/15/66 
p. 971 ,  item 1: Not found, 4/15 /66 
p. 972 ,  items 1 ,  8, 9 ,  and 12: Not found, 4/15/66 
items 3 and 4: Destroyed, 6/30/64 
p. 973 , items 1 and 5: Not found, 4/15/66 
Descriptions and elevations of supplemental benchmarks established 
in the Cullom Quadrangle since 1941 are available either from the Illinois 
State Geological Survey or from the Topographic Division, U. s. Geological 
Survey, Rolla, Missouri 65401. 
DALTON CITY QUADRANGLE (formerly Prairie Home Quadrangle) 
p. 1198 , items 2 and 3: Not found, 4/15/66 
p. 1200, items 2 and 5: Destroyed, 4/15/66 
p. 1201, item 12: Moved. New elevation 6L�2.43, 4/15/66 
* Item numbers refer to individual elevations in right-hand column of Bulletin 9;0-c. 
counted from top of page. 
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p. 1202, item 7*: Reset: Change " 25 ft. N. and 27 ft. E. " to 
1123 ft. N. and 8 7  ft. E."; after "1929" add 
"RESET 1955." Elevation unchanged 
Item 10: Destroyed, 7 /18/53 
DANVERS QUADRANGLE 
P• 9 88, item 2: 
items 3 
item 9:  
item 11: 
Change 1144.5 ft. s.
11 to 1134.5 
and 4: Destroyed, 10/13 /56 
Destroyed, 9/5/59 
Destroyed, 4/15/66 
ft. S.11, 10/13 /56 
p. 990, item 1: Not foun�, 9/5/59 
I, 
l)ANVILLE QUADRANGLE r· , 
p. 991, item 3 :  
item 4: 
item 5: 
New elevation 718. 764, 4/15/66 
Reported destroyed, 2/7/66 
New elevation 648.34, 2/7/66 ;  not found, probably 
destroyed, 6/1/66 
p. 992, items 1 and 2: Destroyed, 4/15/66 
item 8: Reset: Change " bridge on • • ., U M 19t9° ·to '�hox 
culvert on Federal Aid Highway 11, on s. end of 
culvert, in top of SE. wing near headwall; 
standard tablet stamped 112 M 1929 RESET 1953 • • " 
New elevation 5 61.104 
footnote 28: Not found, 6/1/66 
P• 993 ,  item 5: Change 11SW. cor." to "'Moi. eor.''; change 0sec. 210" to 
"sec. 29"; change "from junction • • •  of fence" 
to 110.3 ft. lower than T-rd. S." ; after "post" add 
"projecting 1 in." New elevation 652. 709 ,  6/1/66 
p. 994, item 13: After 11Hall" add "142 ft. s. and 45 ft. W. of center 
of cross street. " New elevation 670.546, 6/1/66 
P• 995, Line 11: Change 11west along road" to 11east along road'� 
DECATUR QUADRANGLE 
p. 99 6, item 1: 
item 3 :  
item 4 :  
New elevation 682.3 63 , 4/15/66 
Destroyed, 2/7/66 
Reset: · Change "100 ft. N. • 
NE. of station sign, 22.2 ft, 
11RRSET .1961." 
. •  l0 ft. E." tQ "n ft. 
E.11; after "W 7" add 
New elevation 688.306 
* Item numbers refer to individual elevations in right-hand column of Bulletin 930-C, 
counted from top of page. 
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p. 997, item 9*: Disturbed, 4/15/66 
p. 998, item 3: Not found, 7/30/46 
item 4: Not found, 4/17/54 
item 14: Destroyed, 3/19/51 
p. 999, item 8: Reported disturbed, 8/10/56 
p. 1001, item 4: Destroyed, 4/15/66 
item 1: Reported not found, 4/15/66 
item 13: Destroyed, 10/28/59 
DWIGHT QUADRANGLE 
p. 1004, item 4: Destroyed, 4/15/66 
p. 1005, item 5: Reset: Change "30 ft. s.11 to "27 ft. S."; after 
"T-rd. S." add "under right of way fence"; after 
"1934;1 add "RESET 195 7 •11 New elevation 631.929 
item 9: Reported not found, 4/18/45 
p. 1006, item 7 :  Disturbed, 11/1/62 
Descriptions and elevations of supplemental benchmarks established 
in the Dwight Quadrangle since 1941 are available either from the Illinois 
State Geological Survey or from the Topographic Division, U. s. Geological 
Survey, Rolla, Missouri 65401. 
FITHIAN QUADRANGLE 
p. 1007, item 1: 
items 2 
item 3: 
Not found, 1/17/62 
and 4: Reported not found, 1/17/62 
Revised description: "Fairmount, about 1. 4 mi. W. 
along the Wabash Ry. from the station at; about 
0.3 mi. E. of a N.-s. rd. crossing, about 137 yards 
E. of a whistle post, about 75 yards E. of E. end 
of a shallow cut, 32 ft. N. of N. rail, 73 ft. NW. 
of and across track from milepost 316, 1.6 ft. N. of 
a fence line and about 5 ft. below level of track; 
a u.s.G.S. pipe and cap projecting 8 in. and stamped 
1655 19061 u.s.c. & G.s. standard disk stamped 'R 41 " 
footnote 38: u.s.c. & G.S. benchmark A 16 1934 reported 
destroyed, 8/23/43 
p. 1008, item 2: Delete 11at Webster school"; change " 33 ft. N • • • •  of 
schoolhouse" to "35 ft. N. and 22.5 ft. w., and 0.5 ft. 
lower than crossroads, 11.3 ft. N. and 3.5 ft. E. of 
* Item numbers refer to individual elevations in right-hand column ot Bulletin 930-C, 
counted from top of page. 
P• 1008, item 5*: 
item 6: 
item 7: 
P• 1009, item 1: 
item 3: 
item 6: 
item 10: 
P• 1010, item 1: 
item 11: 
item 14: 
p. 1012, item 4: 
item 10: 
p. 1013, item 2: 
item 6: 
item 10: 
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power pole"; after 11post11 add 112 in. below surface 
of ground. 11 New elevation 645 .645, 6/1/66 
Not found, station no longer there, 12/1/65 
Destroyed, 12/1/65 
Change "22 ft. E. " to 1128 ft. E."; after "fence corner" 
add 11and in fence line.:i New elevation 647.208, 6/1/66 
Destroyed, 1/23/52 
Reported disturbed, 1/23/52 
Disturbed, leaning slightly. 
New· elevation 661.567, 6/1/66 
Reported disturbed, 1/17/62 
Destroyed, 3/31/55 
Reset: Revised description: "Homer, 0.15 mi. w. 
along Habash Ry. from crossing of State Highway 49, 
O.l mi. W. of station at first crossing W. of station 
(South Ellen Street) , 28 ft. N. and 38 ft. E. of 
crossing, in SW. corner of park and in line with 
telegraph poles, 3.8 ft. E. of pole and flush with 
ground, in a concrete post; standard tablet stamped 
1 14 M 1929 RESET 19661•11 
Destroyed, 6/24/64 
Not found, 3/28/66 
New elevation 673 . 62 1, 6/1/66 
Change "Red Oak School" to "abandoned Red Oak 
School"; change "T-rd. W." to "T-rd. E." 
New elevation 667.8 1 1, 6/1/66 
Change "35 ft. s • . . .  outside fence" to "39 ft. 
S. and 25 ft. w. and 1.4 ft. lower than crossroads." 
New elevation 697.768, 6/1/66 
Reset: Revised description: "Collinson, 1.1 mi. 
N., thence 3.6 mi. w. from, near NW. cor. sec. 31, 
T. 2 1  N., R. 13 w., 47 ft. N. of E.-w. rd. and 
8.5 ft. E. of fence N. ; 1 ft. S. of right of way 
fence, in a concrete post, standard tablet stamped 
1Prim Trav Sta 137 Mac 1923 RESET 1955' ." 
New elevation 734.189, 6/1/66 
Revised description: "Royal, 3.2 mi. N. and 2.2 mi. 
E. of; Dailey, 0.9 mi. E. of; T. 2 1  N. , R. 14 W., 
near SE. cor. sec. 28 at abandoned school No. 8, 
25 ft. N. , 30 ft. w., and 0 .3 ft. lower than cross­
roads, 49 ft. SE. of pump in schoolyard, 1 ft. N. 
and 9.5 ft. w. of fence corner in a concrete post 
projecting 1 in. ; a standard tablet stamped 'Prim 
Tr av Sta No 138 Mac 1923 1 •11 
New elevation 784.376, 6/1/66 
* Item numbers refer to individual elevations in right-hand column ot Bulletin 930-C, 
counted from top ot page. 
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p. 1014, item 2*: Not found, probably destroyed, 3/28/66 
item 7: Change "NE. cor. sec. 1811 to "NW. cor·. sec. 18." 
New elevation 674. 843, 6/1/66 
FLANAGAN QUADRANGLE 
p. 1015, item 4: Change 110. 5 mi." to "l.O mi."; change 1125 ft. N. and 
5 0  ft. E.11 to "28 ft. N. and 5 2  ft. E."; delete 
p. 1016, item 1: 
item 2: 
item 9: 
item 12: 
p. 1017, item 1: 
item 2: 
item 5 :  
"45 ft. • • • Church" 
Reported not found, 4/15/66 
Not found, 9/5/5 7 
Revised description: "Gridley, 0.5 mi. N. and 4.5 mi. 
W. from, near SW. cor. sec. 35, T. 27  N., R. 2 E., 
27  ft .• N. and 78 ft. E. of crossroads, 2 ft. s. and 
2 0  ft. E. of SW. cor. of a hedge, in concrete post, 
standard tablet stamped 17 WA 1925 ' 11 
Revised description: "Gridley, 0.5 mi. N. and 1.5 mi. 
W. from, in NE. cor. sec. 6, T. 26 N., R. 3 E. , 31 ft. 
s. and 2 ft. E. of junction of T-rd. N., 2 ft. s. and 
2 ft. E. of cor. post of T-fence s., in concrete post, 
standard tablet stamped 18 WA 19251 ." This benchmark 
was reported disturbed, 9/5/5 7  
Destroyed, 4/15/66 
Destroyed, 9/5/5 7 
Change "58 ft. SW." to 1131 ft. s. and 53 ft. w.11; 
change 11at fence corner" to "6 ft. s. and 1 ft. E. of 
fence corner" 
p. 1018, items 5 and 13.: Destroyed, 4/15/66 
p. 1019, item 7:  Reported not found, 4/15/66 
GIBSON CI�Y QUADRANGLE 
p. 1021, items l and 12: Not found, 3/31/55 
p. 1022, item 3: 
item 7: 
p. 1023 , item 2: 
item 9: 
item 13: 
p. 1024, item 7: 
item 10: 
item 11: 
Not found, 3/31/55 
New elevation 788. 558, 1/17/62 
Destroyed, 3/31/55 
Reported destroyed, 3/14/66 
Possibly disturbed, 1/10/62 
Destroyed, 3/31/55 
New elevation 744.420, 1/17/62 
Delete 1157 .5  ft • • • •  wing wall," to "80 ft. N. of 
tablet, on N. end of w. headwall," 1/17/62. 
New elevation 745.54 
* Item numbers reter to individual elevations in right-hand column of Bulletin 930-C, 
counted from top of page. 
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p. 1027, item l*: Change 11sec. 2511 to "sec. 3511; not found, 3 /3 1/55 
item 9:  Disturbed, 3/31/55 
GILMAN QUADRANGLE (formerly Ashkum Quadrangle) 
p. 93 6, item 6: Reported disturbed, 7/3/45 
. HERSCHER QUADRANGLE 
p. 1028, item 1: Reported �ot found, possibly destroyed, 5/29/52 
P• 1029, 
P• 1030, 
. P• 103 1,. 
P• 1032, 
p. 1033 ,  
P• 1034, 
item 1: 
item 5: 
item 9: 
item 10: 
item 12: 
item 17: 
item 8:  
item 5: 
item 1: 
item 12: 
item 7: 
HOOPESTON QUADRANGLE 
p. 103 6, item 2: 
P• 103 7, item 9: 
Not found, 5/29/52 
New elevation 63 7.595, 11/10/62 
Destroyed, 11/10/62 
New elevation·567.93, 11/10/62 
New elevation 613 .33 ,  11/10/62 
Revised description: "Chebanse, 4.8 mi. w., 3.0 mi. 
N. of; Irwin, 1.0 mi. W. of and 5.0 mi. s. of; near 
center of s. side of sec. 30, T. 3 0  N., R. 11 E., and 
8 1  ft. N. of T-rd. E.; and 27 ft. E. of N.-s. rd. and 
3 5  ft. N. of and 6 ft. w. of fence corner; in concrete 
post, a standard tablet stamped 'PTS 79 S 1922 6 68 1, 
painted ' BM 668.3' (25 ft. lower than T•rd. E.) ... 
Elevation 668.328 
Destroyed, 5/29/52 
Disturbed, 5/29/52 
Not found, 5/29/52 
Disturbed, 11/10/62 
Not found, 11/10/62 
Not found, 4/15/ 66 
Not found, 4/15/66 
P• 1038, items 2 and 6: Not found, 4/15/66 
HUME QUADRANGLE - - see NEWMAN QUADRANGLE 
KANKAKEE QUADRANGLE 
P• 1048, items 1 and 6: Not found, 11/10/62 
* Item numbers refer to individual elevations in right-hand column of Bulletin 930-C, 
counted from top of page. 
p.  1049, item 4*! 
item 7: 
ite m 8:  
item 10: 
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Not found, .6/2/52 
Ne w e levat ion 662. 6 5, 11/10/62 
Ne w e levation 1952, 655.415; not found, 11/10/62 
New e levat ion 644 . 6 2, 11/10/6 2 
p. 1050 , items 5 and 10: Repo rted dest royed , ll /10/62 
item 12: Dest royed ,  11/10/62 
p. 1051, item 8:  
item 18 : 
Not found , 5/13/59 
Change "30 ft . SW. of crossroads" to "approximate ly 
60 ft.  s. of intersection of T•rd . NE. and ro ad NW.-S E. ; 
21 ft . SW. of center line of NW.-S E. rd. ;  12 ft . NE. 
of red b arn, f lush with g round , ll/10/6 2." 
Elevat ion 6 19.726 
p. 1052, item 11: NQt found , 5/13/59 
items 15 and.16: Prob ab ly dest royed , 9/21/45 
p. 1053 , item 9: 
item 13 : 
KANSAS QUADRANGLE 
p. 1056 , item l:  
item 2: 
De st royed ,  4/9/64 
Destroyed ,  4/7/59 
Dest royed , 4/15/66 
Acce ss to bench mark through 6 -in. concrete t i le ,  
3 /3 /60 
p. 1057, item 2: Reset:  Change "in front • • •  co rne r" to "on S .  side 
of bui ldi ng ,  in SW. corne r. " Elevation unchanged , 
12/24/64 
ite ms 4 and 11: Dest royed, 4/15/66 
p. 1058 , item 5: Dest ro yed, 8 /8 /64 
KENNEY QUADRANGLE 
p. 1063 , item 2: Not found , 4/15/66 
p. 1064 , item 2: Not found , 4/15/66 
LE ROY QUADRANGLE 
p. 1070, item 3: Reset : Change "at concrete • • •  designated Q" to 
"along Ne w York Ce nt ral Ry. , about 16 ft . S .  of ce nter­
line of main track, in top of S .  parapet of concrete 
arch b ridge No. 374; standard b ronze t ab let st amped 
' Q  RES ET 1944' . "  New e levation 834 . 853 
ite m 4:  Dest royed , 4/15/66 
item 5: Not found , 4/15/66 
* Item n\ll!lbcrs refer to individual elevations in right-hand col\ll!lll of Bulletin 930-C, 
counted from top of page. 
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p. 1071, ite m 5*: Destro yed, 4/15/66 
p. 1073, item 2: Destroyed , 4/15/66 
MC LEAN QUADRANGLE 
p. 1076, ite m 2: . New elev ation 744 .• 235, 2/66 
ite m 3: De stroye d, 4/15/66 
ite m 10: Destroyed , 4/15/66 
p. 1077, item . 12: 
MAHOMET QUADRANGLE 
p. 1080, ite m  1: 
item 2: 
item 3: 
item 4:. 
Reported de stro yed, 2/66 
Reported destroyed, 1/ 17/62 
Reported de stro yed,  6/4/52 
No t found , 3/31/55 
Not found , 4/15/66 
p. 1081, ite m 2: Reset: De scription not available: After "in 1935" 
p. 1082, 
p. 1083, 
p. 1084, 
p. 1086, 
add 11RESET 1957." New e levation 690. 918, 1/17 /62 
ite ms 3 and 8: Reported de stroyed, 1/17/62 
ite m 4: Reported destroyed , 9/9/46 
item 5: New elevatio n  721.025, 1/17/62 
ite m 6: New e levation 711.616, 1/17/62 
ite m  7: New elevation 732.892, 1/17/62 
item 9: De stroyed, 3/31/55 
ite m 10: Not found, 3/31/55 
ite m  11: Repor ted not found, 1/17/62 
ite m  7: Not found, 3/31/55 
ite m 5: Change "38 ft. s.. . se ction cor ner" to 1127 ft. s. 
and 33 ft . W. of ce nter of  T-rd. N . , "  1/17 /62 . 
ite m 9 :  
ite m 8: 
item 11: 
items 1, 
item 5: 
Not found , 3/31/55 
New e levation 704.067, 1/17/62 
Not found, 3/31/55 
7, and 8: Not found, 3/31/55 
New elevat ion 710.758 
Re set: Change "NW. cor. se c. 19" to "SW. cor . se c. 1311; 
change " R. 7 E. " to "R. 6 E. " ; change "60 ft.  S." to 
"27 ft. N. " ;  change "25 ft. E." t<> "48 ft . W. " ; after 
"706" add ' RES ET 1949.," 1/17/62.New elevat ion 707.945 
p. 1087, ite m  2: Not found, 3/31/55 
* Item numbers refer to individual elevations in right-hand column of Bulletin 930-C, 
counted from top ot page. 
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MAROA QUADRANGLE 
' ·, 
p. 1089,  item l*: Destroyed,  10/28 /59 
item 2: Not found, 10/28/59 
items 3 and 6: Destro yed,  2/66 
items 4 ,  5,  7 ,  and 8: Destroyed, 5/19/55 
p. 1090 , item 9: New e levat ion 747. 613, 4/1 5/66 
p. 1091, item 14 : Not found; 4/15/66 
p. 1092, items 4 ,  8,  11, and 12: Not found, 4/1 5/66 
MARS HALL QUADRANGLE 
p. 1094, item 1 :  New e levat ion 578 . 732, 8/26/63 
p.  1095, item 3 :  Change "20 ft. S .  and 20 ft .  E." to  "15 
11 ft. E. "; change " from cros sroads" 
than T-rd. N . , "  6/1/66 
p. 1096, ite ms 5 and 1 1 :  Not found, 6/10/63 ' 
p. 1098 , ite m  7 :  Not found, 6/10/63 
p. 1099 , item 7 :  Des troye d, 4/15/66 
p. 1100 , item 3 :  Not found, 6/10/63 
MATT OON QUADRANGLE 
p. 1105, item 2: Destroyed, 4/15/66 
items 9 and 10: Reported destro yed, 9/4/57 
item 13 : Destroyed, 10/2/59 
p.  1107 , item 6: Destroyed,  9/4/57 
items 7, 8 ,  and 9 :  Reported destro yed,  9/4/57 
MILFORD QUADRANGLE 
p. 1109, item 2: Destr oye d, 6/10/63 
p. 1110, item 4: Destroyed, 4/29/64 
p. 1111, item 9 :  Destroyed,  5/3 /64 
p. 1112, item 5: Not found, 4/15/66 
items 8 and 9 :  Des troyed, 4 /1 5/66 
to  
ft . S .  and 
"0. 3  ft . lower 
• Item numbers refer to individual elevations in right-hand column of Bulletin 930-0, 
counted from top of page. 
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p. 1113 , items 1, 2, and 4*: Destroyed, 4/7/59 
item 7: Destroyed, 6 /3/6 4  
p. 1114, items 4 and· 6 :  Destroyed, 4/7 /59 
item 5: Change "30 ft . N. " t o  "36 ft . N. " ;  change "20 ft . W . " 
t o  " 25 ft . W. " 
KDONK QUADRANGLE 
p. 1117, items 4 and 11: Not found, 4/1 5/66 
p. 1118 , items 5 and 13 : Not found, 4/15/66 
p. 1119 , item 4: Not found, 4/1 5/66 
items 9 ,  11, 12,  and 16: Destroyed, 4/15/66 
p. 1120 ,  items l and 7: Destroyed, 4/15/66 
item 4: Not found ,  4/15/66 
ite m  9: Destr oyed, 9/5/57 
MOMENCE QUADRANGLE 
p. 1 1 21 ,  it em 2: Not found, 7 /7 /52 
p. 1122, item 2: Destroyed ,  4/9/6 4 
p. 1123 ,  items 1 and 2: Destr oyed, 8/26 /63 
item 10: Not found, 4/15/66 
p. 1125, items 4 and 13: Not found, 8/26 /63 
item 8 :  Not found, 4/15/66 
p. 1126 ,  item  7: Not f ound,  7/7/52 
MONTICELLO QUADRANGLE 
p. 1128 ,  item 2: Rese t :  Revised descr ipt ion: ''Mansfield, ab out 
198 ft . E. of the crossing of the Wab ash & New York 
Central Rys. , about 19 ft . N. of the cent erline of 
the main New York Centr al Ry. tr ack, opposite E. end 
of concrete walk; in con cret e  post , st andard tab let 
st amped 'Z RES ET 1944'." New e levat ion 728 . 689 
item 3: New e levat ion 753 . 96 2, 1/17/6 2 
p. 1129 ,  item 7: Re set : Aft er "in 1935" add ''RES ET 1944. " 
New elevation 6 75. 589,  4/15/66 
it em 17: Reset : Aft er "1928 "  add ''RES ET 1940 , "  4/1 5/66 • 
. New e levat ion 6 79 . 404 
* Item numbers refer t o  individual elevations i n  right-hand column o f  Bulletin 930-C, 
counted from top of page. 
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p. 113 1 ,  item 2*: Destroy ed , 10/4/�6 
p. 1132, item 9 :  Reset : Change "near" to "34 2 ft . W .  o f"; change 
"75 ft . • • • concr et e post" to "in SE.  corner of 
abut ment of r einforced concrete slab bridge over 
Wol f  Run Cr eek"; after "6 76" add ' RESET 1944. " 
New elevation 670.431 
NE\&N QUADRANGLE - - ( for merly HUME QUADRANGLE) 
p. 1040 , item 2: 
item 4 :  
Not found , 2/66 
Aft er "sixteenth corner " add "at Hildr eth , in the front 
yard o f  a one - story r ed brick far mhouse, 28 ft . S. of 
cent er of E. -w. rd. , 16 . 5  ft. w. of center o f  drive S. 
to house, 110 ft . N.- NE. o f  NE. corner o f  house, 14 ft. 
N. - NE. o f  a 40-in. maple tree, about 1 ft . abo ve level 
of drive, " 6/1 /66 
p. 1041 , item 2: Not found, 2/66 
it em 3 :  New elevat ion 6 77. 28 51 4/15/66 
item 4: Destroyed ,  3 /28/66 
items 8 and 1 1 :  Not found , 3/28/66 
p. 1042, item 3 :  Not found , 3 /28 /66 
p. 1043 , item 3 :  Not found , 2/66 
p.  1044, it ems 1 and 10: Not found , 2/66 
NIANTIC QUADRANGLE 
p. 1137, it em 3 :  
p. 113 9 ,  item 4: 
item 6: 
item 7: 
p. 1140 , item 6 :  
NORMAL QUADRANGLE 
Elevation r eported to be 58 5. 56 , 10/14/46 
Destroyed , 3 /7/64 
Add to description: "4.1 ft . E.-NE. of NE. corner 
and 15. 5  ft . N.- NE. o f  S E. corner of concret e  headwall 
of culvert across N. -s. rd.  just s. of road junction"; 
this b enchmark was r eport ed cover ed by 2. 5 ft . o f  road 
fil l ,  1/19 /44 
Destroyed , 1 /19/44 .  New r eference mar k est ab lished on 
top o f  N. end of E. concret e culvert headwall , 4 ft . w. 
of "25 S 1928"  chiseled square.  New elevat ion 606 . 30 
Disturb ed, 6/1/66 
p. 1143 ,  items 1 and 2: Not found , 10/13/56 
* Item numbers refer to individual elevations in right-hand column of Bulletin 930-C, 
counted from top of page. 
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I
'" { 
Re por ted des troyed,  9/10/43. 
6 ,  and 8 :  Des troyed, ' :.1()/13/56 
p. 1143. ite m 4*: 
ite ms 5, 
ite m  7: After "ga.tepos t" inser t;)'on W.  s ide· of road abo ut 3 ft. 
N .  of corner pos t  of W.; 'roadway fence and the E. -w. 
· s e.c tion line fe nce'.' 
ite ms 11 and. .15: No t found, 9/5/59 
p. 1144, item 9: · Rese t: Change "SE .• cor. sec .  4" to' "NE. cor . sec . 911; 
change "40 .. ft. NW." to '· ·115 ft. SW. "; change 11 ll WA 
1925". to. "11 WA RES ET 1959 . "  
New e levation 713. 778 , 1/2/64 
· p. 1145, items S and. 14: Not found, 9/5/59 
item 11: Reset: Change "115 ft. S .  of junc tion" to "135 ft. S. 
and 30  f t, w. of ce nterline," 4/15/66. 
OAKLAND QUADRANGLE 
p. 1149 , item 8: Destroyed, 8/10/56 
New ele vation 741. 505 
p. 1153 , ite m 10: Benc hmark is in shoulder of roa·d, about l ft. belo w  
ground level, 9/13 /63 
ODELL QUADRANGLE 
p. 1155, ite m 1: Prob ab ly des troyed,  9/5/57 
p. 1156, item 6 :  Prob ably des tr oyed, 9/5/57 
p. 1158 , ite m 14: Not fo und, perhaps covered, 4 /7/59 
p. 1159 , ite ms 4 and 6 :  Prob ably des troye d, 9/5/57 
PAN A  QUADRANG LE 
p. 1160, ite m  4: Reset: "Pana, in·front wall of Firs t National Bank 
Building, in cor ners tone, about. 2 ft. above s idewalk; 
U.S,·C. & G . s. standard disk set vertic ally and s tamped 
'E 8 RESET 1940' . " New elevation 702,295 
p. 116 2, ite m  3:  Change "25 ft.  S .  and 55· ft.  W. " to "about 200 f t. W . "; 
·change "in roo t  • , • washer" to -"on N .  s ide of E.-w. 
r d., the S E. cor ner of a b lock of concrete o n  the end 
of a concrete walk le ading bac k  to a far m  reside nce ," 
7/17/52. New elevation 655.44 
p. 1163, item 13: Des troyed, 4/15/66 
* Item numbers refer to individual elevations in right-hand column ot Bulletin 930-C, 
counted from top ot page, 
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p. 1164, items 9 and .. 10*: De stroyed, 4/15/66 I; 
p. 116 5, ite m 2: 
item 4 :  
item 5: 
Destroyed, 4/15/66 
Rese t: Change "6 f t. S. . conc rete post" to 
"50 f t. N. and 101 f t. E. of road at dr iveway to 
farmhouse , in lowe r conc rete step at S .  entr ance 
to far mhouse ";  dele te 11u. s.c. & G . S .  and S tate Survey"; 
after " 1934" add ''RESET 1960.11 New elevation 6 22.608 
Rese t: Change "66 ft. S. and 18 f t. W ." to " 183 f�. 8. 
and 26 f t. W. " ;  delete "U. s.c. & G. S.  and State Sitrveyu; 
after "193 4" add "R ES ET 1960 . " Ne w elevation 613. 785 
Desc riptions and e le vations of supplemental be nch marks establi$bed in 
the Pana Quadrangle since 1941 are availab le e ither f rom the Illinois State 
Geological S urvey or from the Topographic Division, u. s. Geolog ical Survey,, 
Rolla,  Missouri 65401. 
P ARIS QUADRANGLE 
p. 116 6 ,  items 1, 2, and 3:  Not foun:d, 9/18/65 
p. 116 7, item 5: 
item 12: 
p. 1169,  item 2: 
ite m 10: 
Not found, 2/7/66 
Af ter "post'!' add "partially broke n off. " 
Ne w elevation 643 . 927, 2/7/6 6 
Not found, 9/18/6 5 
Re se t: Change "30 ft. S . "  to 113 5 f t. S ."; afte r  
"66411 add ''RESET 1951. " Ne w elevation 6 64 .  724, 11/16 /51 
p. 1171, items 1,  5, and 10: Not found, 9/18/6 5 
item 6 :  Inaccessible, i n  lake, 2/7/66 
p. 1172, ite m  2: Not found, 9/18/6 5 
PAXTON QUADRANGLE 
p. 1173, item 3 :  Not found, 3 /3 1/55 
p. 1174, ite m 10: Rese t: Change "35 f t. N.  and 28 ft. E." to "53 ft. N.  
and 116 f t. E.11; change "3 f t. N. " to "2 ft. W . "; afte r 
"1924" add ''RESET 1954 . "  Ne w e levation not known 
item 14: Not found, 3 /3 1/55 
p. 1175, item 1: Re se t: Af te r  " 1924" add "RESET 1954 . "  
New elevation 73 9. 528 
p. 1177, item 1: Destroye d, 3 /3 1/55 
* Item numbers refer to individual elevations in right-hand col\Jlllll of .Bulletin 930-C, 
counted from top of page. 
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p. 1177, ite m 7 *: De lete "92.8  ft . N • • • .  he adwall, 11' add 113 10 ft. 
SE. of t ablet , 21 ft . N. and 130 ft . E. of cross­
r oads, on t op of N. �nd of , "  2/7 /66. 
· 
New elevation 783 . 23 
ite m 10: Reset : Delete "at Pleasant Vale Sch ool" ; change 
PIPER CITY QUADRANGLE 
p. 118 1 ,  item 6 :  
i t em  10: 
p. 118 2, ite m  5: 
p.  1184- 1186 : 
p .  1185, item 3 :  
item 12: 
p.  1186 , item 6:  
it em 13: 
PONTIAC QUADRANGLE 
p .  1188 , item 1 :  
p. 119 1 ,  item 6 :  
item 7 :  
p .  1192, item 1 :  
POTWAC QUADRANGLE 
p. 1193 , ite m 2: 
p. 1194 ,  it em l :  
p. 1195, item 5: 
•132 ft. N . " t o  "25 ft. N . "; change " 28 ft. E." t o  
"27 ft . E. ";  after "cr ossroads" add 118 ft. N. of 
fence c orner "; after . "1924" add "RESET 1954," 2/7 /66 . 
Destroyed, 4/15/66 
Reported not found, 2/5/45 
Reported not found,  2/5/45 
New e levation 756 . 194 
All of the benchmarks de scribed in Levels Lines 6 and 7 
and the last three in Levels Line 8 are lo�ated in 
Buc kle y Quadr angle.  
Reported not fou nd, 2/5/45 
Not found,  4 /15/66  
Destr oyed,  4/15/66 
Repor ted not found, 2/5/45 
Not f ound, 4/15/66 
Destr oyed,  9/2J/60 
Reset : Change "fr om c or ner of curb" t o  "from inside 
cor ner of si dewalk"; after " 1934" add "RESET 193 9 . "  
Destroyed, 9 /23 /60 
Not found, 3/31/55 
Not found, 3 /31/55 
New elevat i on 641 . 895 
Reset:  Change "25 ft. N. and 33 ft . W. " t o  "44 ft . N. 
and 30 ft. W. ";  de lete "3 ft. N .  • • pole";  after 
"1931" add "RESET 1939 . "  New elevation 7 17. 022 
Distur bed, 3 /31/55 
* Item numbers refer to individual elevations in right-hand column of Bulletin 930-C, 
counted from top of page. 
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p. 1196 , item 5*: Reported .dist'IJrbed., 1/7/6 2 
·) 
: . : i 
PRAIRI E HOME QUADRANGLE see DAiTON CITY QUADRANGLE 
RIDGE FARM QUADRANGLE 1• 
p. 1203 , items 1, 3 ,  and 5: Dest royed, 10/11/46 
item 2: Not f ound, 5/1/6 5 
p. 1204, items 1 and 2: Destroyed, 10/11/46 
item 4: Destroyed, 5/1/6 5 
p. 1205, item 5: 
item 8 :  
Destroyed, 10/11/46 
Reported destroyed, 2/7/66 
p. 1206 , items 1 and 7: Not found, 5/1/6 5 
i tems 5, 8, and 11: Destroyed, 10/11/46 
p. 1207, item 3 :  Not found, 2/7/66 
it ems 5, 9, 10, and 12: Dest royed, 10/11/46 
item 11: Change "c or. sec . l" t o  "cor. sec . 12", 8 /25/46 
p. 1208 , it ems 1, 
item 7: 
4, 5, and 9: Destroyed, 10/11/46 
Reset : Aft er "63 4" add "RESET 1952. " 
. New elevation 634. 579 
Reported not found,  probably destroyed, 5/1/6 5 
S HELBYVILLE QUADRANGLE 
p. 1209, item 1: Change "32,  T. 10 N. , R. 3 W." t o  1134, T .  10 N. , 
R. 3 E. 'II 11/22/63 
item 3 :  Report ed to be moved, 7/11/47 
' .  
p. 1210 , item 3 :  Reporte d destroyed, 11/20/63 
p. 1214, ite m 7: Not fou nd,  10/29/6 5 
p. 1216 , item 14: Not f ound, railroad st ation and bandst and gone, t racks 
rebuilt , 10/29/6 5 
S IBLEY QUADRANG LE  (formerly Strawn Quadrangle) 
p. 1224, item 1: Destroyed, 4/15/66 
p. 1225, items 3 and 8: Dest royed, 4/15/66 
*Item numbers reter to individual elevations in right-hand column of Bulletin 930-C, 
counted from top of page. 
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p. 1 229, items 1 ,  2, and 7 *: Not found , 4 /1 5/66 
p. 1230, item 1: Not found, 4/1 '5/66'- , . ,., 
STEWARDS ON QUADRANGLE 
p. 1 218 , item 16: · Reset : Change "in NE. cor ner of cr ossr oads11 t o  
"21 ft . N. and 29 ft . E .  of cr ossroads, 2 ft. N. 
of fence' post";  change "K 2l " to "ILL RESET 1957 . " 
New elevation 647. 73 9, 8/28 /57 
. p.  1220 ,  item 12:  · Reported t o  b e  moved,' 3 /27 /64 
S TRAWN QUADRANGLE - - see SIBLEY QUADRANGLE 
STREATOR QUADRANGLE �t  ··�.. . ' . 
p.  123 2, 'item 12: Report ed to b e  moved, 10/22/64 
p. 1 236,  item 5: 
it em 9: 
Aft er "crossr oads" insert  "l ft . S. and 21 ft . E. of 
fence corner,"· ·9/5/57 
Not fou nd ,  9 /.SlS 7 'f.,, '. 
Descriptions and elevations of suppl emental b enchmar ks established in 
the Streat or Qu adrangle since 1941 are availab le eith er from the I llinois Stat e 
G eological Survey or from the T opogr aphic Divisi on, U. s. G eolog i cal Survey, 
Rolla, Missouri 65401 
S ULLIVAN QUADRANGLE 
p. 1239,  item 3 :  
item 7 :  
item 9: 
item 14 : 
Reset : Change "24 ft . N .  • • . E. in rd. " t o  "20 ft. 
· N .  and 10 ft . W. of T-r d .  S ."; aft er "1 929" add 
"RESET 1947 . "  New elevati on not availab l e, 10/18 /61 
Not found , 7 /18 /53 
Destroyed, 7/18 /53 
Reset : Change "23 ft. N .  and 18 ft . W." to.1129 ft . 
N. and 3 1  ft . W."; after "1929" add "RESET 1954. " 
New el evat ion 649.443 ,  9/1/55 
foot not e 49: Delete 
TOLEDO QUADRANGLE 
p. 1 246·, 'item 10: Reset : Change "0. 17 mi . N. " to "0. 19 mi. N. 11; change 
1133  ft . N. " to 1113 2 ft . N."'; aft er "U. S .  Highway 40" 
add "and N. -s. rd. on Clark-Cumb erland Co. line"; 
aft er "1924 "  add "RESET 1951. 11 
New elevation 648. 938 , 7 /13/51 
* Item numbers refer to individual elevations in right-hand column of Bulletin 930-C, 
counted from top of page. 
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TUS C OLA QUADRANGLE 
p. 1249 , item 9* :  Destr oyed, 1 0/14/6 2  
p .  1250, i tems 3 and 9 :  Destr oyed, 4/15/66 
p. 1251 , items 2, 3 ,  4, 5, 6 ,  7 ,  8 ,  and 9: Change "Parkerville" to 
"Parkville" 
p. 1252, i tem 2:  Destroy ed,  1 0/16 /53 
Descriptions and elevations of supplemental b enchmarks established 
in the Tuscola Quadr angle since 1941 are available either from the Illinois 
S tate Geological Survey or from the Topogr aphic Division,  U. s. Geological 
Survey , Rolla, Missouri 6 5401 . 
URBANA QUADRANGLE 
p. 1255, it em 1 :  
i tem 4: 
item 5: 
item 6 :  
i tem 7 :  
i tem 10: 
i tem 11 :  
i tem 12: 
Change 11 12  f t. S • . • •  wal l "  to "abou t one-half way 
b etween N. & S .  walls. " New elevati on 736 . 305, 1 /17/62 
Not found, 1/23 /52 
Destroyed, 3 /31/55 
Disturbed, 3 /31 /55 
Not found, 3 /31/55 
Reset: S ame location, 1951 . 
New elevation 686 . 904, 6 /1 /66 
New elevation 7 47 . 805, 1/17/6 2  
Not found , 1 /17/6 2  
p. 1256 , i te m  1 :  New elevation 7 22. 065,  1 /1 7 /6 2  
i tem 2: New elevation 667 . 423 , 1/17/6 2  
item 5: New elevati on 692. 187 , 1/17 /6 2  
i tem 6 :  Destr oyed,  4/15/66 
i tem 7 :  Not found, 1 /23/52 
i tem 8 :  New elevation 7 43 . 596 , 1 /17/6 2  
Levels Line 7 heading :  Change " each "  to "east" 
i tem 11 :  Destroyed, 5/20/58 
p. 1257 , i tem 3 :  
item 4: 
i tem 8 :  
Destroyed,  5/20/58 
Af ter "School" add "T. 21 N. , R .  10 E., near common 
cor. secs. 27 , 28 , 33 , and 34" ; change " 59 ft. N. of 
front entrance" to "91 ft. NE . of NE. corner" ; after 
"post" add "flu sh wi th the ground. " 
New elevation 68 5. 3 46 ,  6 /1 /66 
Change "36 ft. W. from crossroads" to "38 f t. W. and 
2 f t. lower than crossroads. " 
New elevation 738 . 3 43 ,  6/1/66 
i tem 11:  Not fou nd ,  3 /3 1 /55 
footnote 57 : Delete 
* Item numbers refer to individual elevations in right-hand column of Bulletin 930-C, 
counted from top of page. 
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VILLA GROVE QUADRANGLE (former ly Camargo Quadrangle) 
p. 960, _  item 11*: Destr oyed, 8/ 10/56 
p. 962,  items 4 and 8 :  Reported destr oyed,  10/8/63  
p. 964 , item 4 :  
WATS EKA QUADRANGLE 
p. 1 259 ,  ite m 6 :  
p .  126 0, item 3 :  
p .  126 1 ,  item 1: 
Change "insi de and • fe nce cor ner " to "35 ft . N . ,  
33 ft. W .  , and 0 .  3 ft . higher than cr os sr oads. "  
Destroyed,  4/15/66 
Destroyed, 4/3 /64 
Destroyed, 4/7/59 
New elevation 68 5.45 1 ,  6 /1/66 
p. 1262, items 2, 3 ,  and 4: Not fou nd, 4/15/66 
items S and 6 :  Destroyed, 4/15 /66 
item 7 and 13 : Destroyed,  8 /8 /64 
p .  1 263 , item 1 :  De stroyed, 8 /8/64 
item 4:  Not found, probably des tr oyed, 8/8 /64 
items 7, 8 ,  11 , 12, and 14 : Not found ,  4/15/66 
p. 1 264 , items l and 9 :  Not found, 4/15/66 
item 5 :  Not found, probably destroyed, 8 /8 /64 
item 7: Destr oyed, 8/8 /64 
WENONA QUADR�TGLE 
p. 1 266 , item l :  
item 3 :  
item 5: 
p. 1276 , c olumn 1 :  
column 2� 
column 2: 
p. 1 277, column l :  
Not fou nd, pr obably destroyed, 2/7/66 
After "Ticona" add "S Et sec .  24 , T. 32 N . , R. 1 E. "; 
change "6 ft. E. of fence " to "27 . 6  ft . E. -NE. of 
teleph one pole , in SW. cor ner of yard"; after 
"1908 645" add "ILLS. " New elevation 644 . 796 , 2/7 /66 
Destroyed, 5/20/6 0 
INDEX 
After "Colfax" insert "Colfax Quadrang le • • . 974-979 "  
After "Cu llom" insert "Cullum Quadrangle • • 969 .. 973" 
After "Daily" insert "Dalt on Cit y Quadrangle • 
1198-1202" 
After "Gilman" insert "Gilman Quadrangle • • • 936- 939" 
* Item numbers refer to individual elevations in right-hand column of Bulletin 930-C, 
counted from top of page . 
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p .  1279, co lumn 1: After "Newman''. in.sert "Newman Quadrang le " "' ' '• • 
1040- 104 7" 
' .  
p .  1280,  column 2: Below 11Short triangulation sta . (U.S.C. & G.S.)" 
p. 128 1 ,  co lumn 1: 
insert "Sibley Quadrang le • • • 1224-123 0" 
After 1 1Villa Groven insert "Villa Grove Quadrangle 
959- 96411 
• • • 
This is the third of four publications giving corrections and 
revisions for the four parts of the U .  S .  Geological Survey 
Bulletin 930 , "Spirit Leve ling in Illinois . "  Corrections and 
revisions are in preparation for Part D. The first two of the 
series were pub lished as : 
1 .  Corrections and Revisions for U. s .  Geological 
Survey Bul letin 930-A,  "Spirit Leveling in I llinois 
1896-194 1 .  Part 1 .  Southern I llinois" : April 1966 . 
2. Corrections and Revisions for U. S .  Geological 
Survey Bulletin 930-B , "Spirit Level ing in Illinois 
1896-1941 . Part 2. West -Central I ll inois" :  June 1966 . 
' 
